



























































































































































































































































































































































































































































JA－3標準偏差 0．24 0，003 0．20 0．01 0，001 0．03 0．03 0．09 0，003 0，001
検量線確度 0．64 0，030 0．47 0．20 0，058 0．22 0．11 0．12 0．06 0，009
ppm

























JA－3標準偏差 0．7 3 3．5 6 6 7．6 5．9 7 1．8 1．5






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玉野 五色台 34°20’48”P33°56ρ25”030419－4S－SGO切断済 岩石名：サヌカトイト 藁科・東村i1988）






















































玉野 白峰山 34°18’27”P33°52ダ54〃030420－4S－SYA切断済 岩石名：サヌカイト 藁科・東村i1988）







丸亀 白峰山 34°1758ηP33°52’49”030728－4S－KTB切断済 岩石名：サヌカイト 藁科・東村i1988）
40 ［讃岐川津地区］＄?ｧ坂出市川津町奥，宅造地 丸亀 白峰山
34°1751”
P33°52’38”
030728－5@ S－KTA切断済 岩石名：サヌカイト 藁科・東村i1988）
















































































伊万里 楠久 33°18「42”P29°45「20”50319－1S－TMU切断済 岩石名：無斑晶質安山岩風j石剥片が出土 山下（2003）





















































































































伊万里 有田 33°14「47曜P29°52745”030721－2S－KDA切断済 岩石名：無斑晶質安山岩




66 ［嬉野地区］ｲ賀県藤津郡嬉野町，松尾 早岐 彼杵
33°04’39”
P29°59「39”030722－2S－KNA切断済 地層名：百津安山岩竦ﾎ名：無斑晶質安山岩 長岡（2003）


















































追1 北海道紋別郡上湧別町，湧別川ﾍ床（湧別橋の上流） 中湧別 中湧別
44°11’53”
P43°35’20”050904－8 岩石名：黒耀石　産状：河床礫
追2 北海道紋別郡上湧別町，湧別川ﾍ床（開盛橋の下流） 遠軽 上湧別
44°0725”
P43°32725〃050904－7 岩石名：黒耀石　産状：河床礫
追3 北海道紋別郡遠軽町清川，中位i丘 遠軽 遠軽
44°02’40”
P43°3α13”050904－6 岩石名：黒耀石　産状：段丘礫
追4 北海道紋別郡遠軽町清川，一ヒ位i丘 遠軽 遠軽
44°02’31”
P43930’05”050904－5 岩石名：黒耀石　産状：段丘礫
追5 北海道紋別郡遠軽町清川，中位i丘 遠軽 遠軽
44°Or58”
P43°29’59〃050904－2 岩石名：黒耀石　産状：段丘礫
追6 北海道紋別郡遠軽町清川，低位i丘（清川大橋通り） 遠軽 遠軽
44°01「52”
P43°3σ05ド「 050904－3 岩石名：黒耀石　産状：段丘礫
追7 北海道紋別郡遠軽町清川，現河ｰ氾濫原（清川大橋そば） 遠軽 遠軽
44°Or52”
P43°30’17050904－4 岩石名：黒耀石　産状：河床礫
追8 北海道紋別郡遠軽町清川 丸瀬布南部 瀬戸瀬 44°01’45”P43°29「41”050904－1 岩石名：黒耀石　産状：河床礫
































































































































諏訪 霧ケ峰 36QO8’41”P38°09’06”0408109 岩石名：黒耀石
長野県小県郡長門町鷹山川河床 諏訪 霧ケ峰 36°08’34”P38°12’42”040811－1 岩石名：黒耀石
1追33i鰭県小県郡則町鷹山盆地南 諏訪 霧ケ峰 36°08’29”P38°12’20”040811－2 岩石名：テフラ（APm～）








































































































追54東京都新島村，阿土山若郷漁港 新島 新島 34°24「4rP39°16「39”050107－2 岩石名：黒耀石n層名：若郷火砕サージ中の礫











追58東京都新島村，式根島畑裏崖 新島 式根島 34°19F20”P39°12’557’050213－2 岩石名：黒耀石n層名：式根島火砕流












































































ｷ野県茅野市，横岳，摺鉢山ガレー滝の湯川關の登山道 蓼科山 蓼科 36°05「38”?R8°ユ9F29”
050813－11
ﾄ田徹氏採 岩石名：黒耀石n層名：横岳溶岩











































































追81 鹿児島県大口市日東（その2），q草地造成現場 大口 山野
32905「31”
P30°30「52”
041218－1
O50225－4
岩石名：黒耀石
Y　状：灰白色粘土（火砕流？）
@　　　中に含まれる
追82鹿児島県大口市大字青木，（上ﾂ木），林道79支線 大口 大塚
32°05「1r
P30°42’38”050224－1
岩石名：黒耀石
Y　状：火砕流（軽石）中に含
@　　　まれる
追83宮崎県えびの市昌明寺，大塚林ｹ（山頂終点付近） 大口 大塚
32°05「11”
P30°43’20”050226－2
岩石名：黒耀石
Y　状：火砕流（軽石）中に含
@　　　まれる
追84鹿児島県大口市大字青木，（上ﾂ木），間根ヶ平林道 大口 吉松
32°04’51”
P30°42’12μ050224－2
岩石名：黒耀石
Y　状：火砕流（軽石）中に含
@　　　まれる
追85鹿児島県大口市大字青木，（上ﾂ木），国道447号線沿い 大口 吉松
32PO4F5r
P30°42ダ12”050224－3
岩石名：黒耀石
Y　状：沢沿いの転石
追86鹿児島県鹿児島市三船，老人zーム横の畑地 鹿児島
鹿児島
k部
31°38701”
P30°36「02”050226－1A
岩石名：黒耀石
Y　状：溶岩流・転石
（すぎはら・しげお　文学部教授）
（こばやし・さぶろう　文学部教授）
